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Никто не забыт 
и ничто не забыто 
9 мая мы празднуем выдающуюся дату -
День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Вэтотденьмы поклонимся тем, кто сберег от уничтожения 
нашу Родину, кто спас от фашистского рабства народы Со­
ветского Союза, дал свободу и независимость многим стра­
нам Европы и Азии. 
Война 1941-1945 годов - одна из самых жестоких, но бла­
годаря мужеству советского народа, она была выиграна. Нет 
страшнее слова «война», нет печальнее слова. Ценой многих 
миллионов человеческих жизней была завоёвана Великая 
Победа. 
«Никто не забыт и ничто не забыто», - под таким лозунгом 
мы живём вот уже 73 года. В нашем университете ветераны 
- самые почетные гости. Это - Сапун Геннадий Адамович, 
Конвиссер Григорий Яковлевич, Леднев Николай Иванович, 
Орлов Георгий Васильевич, Тиминский Вальдемар Иванович. 
Это люди, которые защитили нашу Родину от коричневой 
чумы, принесли мир в нашу жизнь. Они пережили страшные 
годы лихолетья, отдали свою молодость, чтобы наша Родина 
была свободной и независимой. 
В ветеранской организации университета сейчас насчиты­
вается только 5 участников Великой Отечественной войны, а 
6 лет назад их было 26 человек. К сожалению, годы не ща­
дят никого. Чтобы как-то поддержать дух живых очевидцев 
войны, мы их наведываем дома, проводим встречи с руко­
водством университета и со студентами. После таких встреч 
наши ветераны чувствуют свою значимость и получают боль­
шой положительный заряд. 
Самое главное, что они могут рассказать молодому поко­
лению о том, как было на войне, о том, как жили их деды и 
прадеды в тылу и как коллективно ковали Победу. Студенты 
с огромным интересом слушают воспоминания о тех неза­
бываемых днях. 
Низко кланяемся вам, ветераны Великой Отечественной войны. Самые 
теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем всем тем, кто 
на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все - поколение 
Победителей. Ваше самоотверженное служение Отчизне - яркий пример 
стойкости, мужества, героизма. 
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Встреча поколений. Ветеран Великой Отечественной войны 
Григорий Яковлевич КОНВИССЕР и студентка 4 курса ФТС Елена ЮРГЕЛЬ. 
В этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим нашим 
ветеранам и всем здоровья, счастья, внимания и любви близких и род­
ных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим 
семьям! 
Валерий АГЕЙЧИК, 
председатель совета ветеранов БГАТУ 
